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FINANCIAL REPORTS OF PUBLIC UNIVERSITIES OF UKRAINE, THE 
UNITED KINGDOM, AND THE USA: ANALYTICAL ASPECT  
 
The article contains a comparative analysis of the content and structure of financial reports released by 
public universities of Ukraine, the United Kingdom, and the USA. Having estimated the reports according to 
proposed qualitative characteristics, the author indicates that the reports of Ukrainian universities are inferior to 
that of the United Kingdom and the USA. The author has determined external sources of financing university 
activities, which have no equal in Ukraine.          
Key words: financial reports, state-funded institutions, universities of the United Kingdom and the USA, 
endowment fund. 
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